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INTISARI

Sistem Informasi Hasil Panen dan Penimbangan Tandan Kelapa Sawit Di Afdeling XII Kebun Sei Rokan merupakan sebuah sistem yang dibuat untuk memudahkan pengolahan data informasi hasil panen dan penimbangan serta penilaian prestasi pemanen dan mandor panen. Juga untuk memudahkan pihak menajemen untuk memperoleh informasi yang akurat dan lebih efisien dalam memanfaatkan waktu untuk mendapatkan informasi yang berhubungan dengan hasil panen, penimbangan, serta prestasi pegawai.
Dengan menggunakan Sistem Informasi Hasil Panen dan Penimbangan Kelapa Sawit ini semoga untuk mengakses informasi hasil panen dan penimbangan serta untuk menilai prestasi pemanen dan mandor panen dapat lebih mudah dilakukan.
Terakhir terdapat beberapa saran yang bisa dipergunakan untuk pengembangan selanjutnya yaitu, sebaiknya database dibangun diatas server online agar pihak manajemen pusat dapat memantau perkembangan perkebunan. Atau sebaiknya untuk informasi-informasi yang bersifat umum dibuat secara online agar informasi dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan atau hanya sekedar menginformasikan perkembangan perkebunan yang mungkin dapat digunakan sebagai media pembelajaran bagi para orang-orang yang membutuhkan.
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